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DOSSIER JOAN SANTANDREU 
Evolució historica del llop 
al Bergueda 
Temps era temps, els iidols del 
llop ressoiiaven per  les valls i 
n iuntanyes del Bergiieda. Fins 
qiie arriba u n  dia q u e  desapa- 
r e g u e r e n  del  pa i sa tge  s o n o r  
d'aquestes coritrades. D'alesho- 
res eii<a. Iia transcorreput més 
d'iin segle. Pero la memoria oral 
iicl I l r i l i ,  rransmesa a travésde les 
gerieracinns. cricara perviii e n  
alguns herguedans q u e  n o  han 
ohlidat les Iiistiiries dels seus he- 
savis. Iel ricorddeI'espi.cie tam- 
hC 6s heii viii rii la toponimia, en 
serrats. bagiies i co l l sq~ie  pnrten 
el se11 iioni. 
Malai i radamcnt ,  pcrlr, s'ha 
coiiservai molt poca informaciú 
cscrita qiir faci refircncia al pas- 
sal del Ilop al Brrgueda. Després 
rl'haverc~insultat lonts diverses i 
ciiltiircs raiiiaderc? exliandirrii 
les pastur<,s r n  dcrrinirnt dels 
hriscos. i cls Iliips corncnl;aren a 
aficionar-si a la casa del he?iiar 
doméstic. entrant  cada vrgada 
i i i i .seiicoiinictraii ihelsli i iniaiis, 
qties'ahi>caren a la persccuciiidcl 
delirrdadnr. A tal1 d'rxcmplr.  a 
Atcnes. al seglc VI ja e5 pagaven 
recrirnl>erises per la captiira de 
Ilops ( 1  3) .  i a Fraiisa, cnire  els 
anys 800 i R I  3. Carlriiiany crea 
fins i t i i t  iin cii? csliecial de caca- 
dnrs de Ilops ( 1  3. 16). El cristia- 
nisme alimenta I'animadversi<i 
contra el Ili~p cn  ciiiisiderar-li~ iin 
animal diabi~lic qiie representa- 
va I'encarnaci<i del mal. 1 dvrant 
I'Edat Mitjaiia. s'ainplifica la Ile- 
genda iiegra de I'espi.cie i la srva 
perseciició esdrvingiii. Irrotpe a 
i d r  ;Mataplana ( 1 9 ) .  S'lii trohen 
exenil~les del5 danyr qiir prodii- 
ieii elsseiisatacsi ~Iclprr i iqi iees  
pagava per les pells de le?iivellcs 
niortrs. com en  aqiiest frapment 
de 1482: "per sinch pe11s d'ovelles 
sroliaandcsde1op.r b'/.l.;c: /rrrrrrro/~eIl 
senseraedrrosspelis~rd~~spir lops. qirc 
verrío Iiuri holirr. Vss: irrra pell 
d'ovella qiiu irai,iarr rnorta 1<1.5 1,1ps, 
ererpellisnda. aguirr 1s. C'lrirs. " (s.  
idrs.siin loahrcviaiurcsde?~ii ic  
i diners. dues monedes de I'Cprl- 
ea: un s o i ~  eqiiivalia a d i~ tzc  di- 
nirs,  i cn  aqursiesdater es papa- 
va,perexemple. un snii i miglirr 
iiiia gallina, s i l  cri~ir pcr tina cilla 
di.coiire i trcnta-do\\oii.;per ii i i  
~iorcgrasa[~iiiii  itr riiatar). Perla1 
d r  tcnir sor1 cii la casa d'iissiis i 
Ilops. es fi,ia iilreiia di, la prll al 
patrii <le la vila. c11ni l i i i  iiiiistra 
ailue\ia d r s p r s  d r  1484: '"hupn- 
.qiir Arr P<rr Lhoriir. Ii<aiirtr dr rurrl 
E.~r<.iv.. 1rir~1u;firr~~rr jri2  riiiiódi, i r r r  
ciryro dnr 11tir qrw lo strivor se '11 firr 
porlnr. ~jrricr<~ drserrr Fslrru. qrte las 
corrnd~irri~i~i>itiaf f~~~slii.?c~iiros, Vlll 
SS. ". Elc ca(aiii~rs d r  Iliips ereii 
retrihiiirs Iicr la vila. coin es de?- 
pri,ii d'aqiirst pagaiiient d r  1495: 
"p&x '111 ,i(icin qiri Ir? ~i is l l i i r r~i~.~ /x2r 
/ ~ . ~ l ~ ~ p s ~ ~ r r ~ ~ ~ r r ~ ~ ~ a r e r r ~ r  P~rllc~r, 111. L'lll 
.~s,"(Il.sigriifica Ili~irrs; tina Iliiira 
eqiiivalia a vini siiiis). Prr cada 
11011 niort. scrnlrla qiie es papaven 
vttilsi~ii?i iiii$I'an). 1497: "nltlell 
d'liavrr visitai hihliriteqiies i ar- tot Eiirtipa ( 1  1 .  16) .  d'rd'i pt,r i r ~ i  lty~ qiru nra~arr~, lois los Vall del torrent d e  Paller, arnb el 
s ius  a la recerca de dades, la in- Les refcreiicir.; mCs antigiics ..,,.... ; ; , .,,,,... ,.,, ,,, qir<isniiiirs. dcrianr ni riri lo qrrt s i  o-,,."",, , -, , .,- "., 
formaciúq~~cs'hapoguttrohar(.s del 11o1ia la ciimarca s'han trrrbat document de ,495 cita u n  rr 'ncosiirrnii d i  kr. perqrr? r<ic<rpa.qcrr 
hen escassa.To1 i aixi, elseu inte- alsarxiti?<Ic Baga corrc?linnenrs ~ a a a m e n t  d'una lliura i vuit sous o 1'1 vil'r v i r i l . ~ o ~ r s ~ ~ ~ ~ r i ~ l " .  En gelle- 
. - 
ri~sésiiidiihtahle, irelacionanten a I'ep~ica rii qiik aqiiesia vila i r a  "per los llops que mataren a ral. aqiicstc? pagiicc pcls Iliips 
el temiis aoiiestes dades amh la la car>ital<Ic les hariiiiiei(le Pin<is Paller". JoANsANTANoREu ahatiits viii reiiihlaiits a les C I ~ I C  
. . 
iiifi~rniaciú disponible d e  Cata- 
Iiinva. la pen ínsu la  Iherica i 
Eiiropa. s'obté. si més  no, una  
acceptable aproximaciú a la his- 
t i~r ia  d e  I'rrpCcie en  I'eniom co- 
marcal. 
Una persecuci6 de segles 
Llops i humaiis iio scinpre h a n  
estar eneinics. Només cal recor- 
dar qut, el giv s'oripina a partir 
d e  la donicrticaciii del llop per 
avantpac~atsnostre~.  Més recent- 
m r n t .  algiins pnbl i s  ca<adrirs 
coni el? irrriiii els indis iinrd-anie- 
ricans encara Iian considerai el 
Ilop ciini iiiia iiiena <Ir gerina. i 
fins i tot cii alglin cas. com un 
enviat delsdé~isqueelsensenya- 
vaaca(ar(13).Enyrneral,pcrii. 
d r s  del Nci~litic. la relaciii ciitrc 
Ilrips i Iiiinians caiivii radical- 
iniiit ainh I'aparició i el drsciivo- 
Iiipanient iIe la ramaderia. Le? 

ierniesi~ccitaiis iol7ni i Il i icpedrc- 
gín) i lol~nicresiademiintai iya). 
En l i i t  cas, (leixant drhanda les 
especulacioiii haiadeien la i i>pr~-  
nimia. cap a la ciarreria del seple 
XVI l l  la situaci6 general del Ilop 
a Catalunya esta hen documen- 
tada (14) i se sap que I'espl.cie 
presentava encara una amplia 
distrihució per la  major part del 
ternton.ünsmanuscritsde 1789 
(20). en resposta a u n  qüesiii~nari 
qi ie interrogava sobre la preseii- 
cia de "aitimaler. cazas,]ieras. aves 
o pcíjaror raror" en e l  Partido de 
Berja (divisi6administrativaamh 
una extensi6 i i ins l ini i ts s rm-  
b lantsalBergi ied~ aciiial). fan la 
segiient drscripcid: "ene.íreparririo 
l<is fierns qirc re ertcr<enfr<in sor? 
o!qiintis iolior. zorror. ir7i,elints. 
n l y i r i i o  ral7rilr inonrrsns. n!yii>i 
vrrri idi~ y o(qiinor hrr rc~i l~s !,ii!yn 
r i t~i .~~eI~~s:dr <o~ieior, lic~br<,.s, ~ ~ e r ~ i i c ~ ~ . ~  
j, <~.sql4;ro/t~.T, ll<> 1i111¿11'1 'll~ill~'i'lll¿;u: 
n l j i i n ~ ? . ~  codori~it-?s; r r i  ,,l irrvier~to 
t i lg i i r in  poros y li>rdor I>eciii.iner 
1~asta1~trs.1 de pnloiit~7s si11,t~strrs t.11 
alyiirios i? t i , ie r~ t~~s  ri!iicI?os" ( les 
cnilrns ntorir~~s~~s cricii irard,. i el\ 
riirriosIre<.aciii<~s. hecadcil. I c.i>nti- 
ni ia parlant d'arriitini?.< doiiirtos i 
del,q!rlrr,~ di,pcrca qiierc oí;? crt /,ir 
rios. tot aprirtant tina infriri i iacii i 
faiiriísiica heninteressant desdcl 
p~tntdei~israliisti~ric(2. 20). Peril 
p i l  i~uefaalIli~p.si~hrct~iicaldes- 
tacar iiii recitll de t o t e ~  les I i~cal i -  
tatsdelpanitdr Bcrgarri lec i~ i ia l i  
s'esnieiita la presencia de I'csp<,- 
c i r c a ~ ~ ~ i l l i ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ l ~ v ~ 1 v X ~ l l l (  141. 
P i r  orclre al lal~<~iic, l,i lIi\isi c,>iii- 
pleta6sla scgücnt: B r r~c i .  Castcll 
Frai imc i Maripii l. Castellar del 
Riii. Cai t r l lar  de ii 'Hiis. Cerci, 
Ccrdanyrila. Espinall>ct, FígiiI*. la 
Baelli. la N i~ i i .  la Qiiar. Malanyrii, 
Sant Clini~ntdeI'Espiiriyiila.Sani 
Cri i i i i f<i l  de Ti~sei, Saiii .li>an de 
Montclarii. Saiii Mar t i  dcl Piiig. 
Vallcchrc i Vilaila. Ei i  c~ i i i j i i n i .  
(Ioiics. e11 a(]ite~ieii laies la (iislri- 
l>t~ciii(icl l lopdivia iticloiirc prac- 
t icami i i i  iiii I'ali nrrgiieil2 aciii- 
Malanyeu. el cami de ¡es Canals de 
'Oscapal mal pas de a Rotaide Sant 
Jul~a de Cerdanyola a Malan- 
yeu) Es conta la hrstor~a d'una familia 
que tornan1 de fosc a casa senten 
udois de Ilops I se'n salven gracies a 
fogueres que van fent a les places car- 
boneres que hi havia pel cami (20). 
La Quar. La Font del liop Sota el pia 
de la Quar El collet del llop (21). 
La Pobla de Lillet. Toponims: Bassa 
dels Llops 1221. 
Saldes. Toponims: Forat del Ilop. sota 
el Mirador de Gresolet: Barranc i Baga 
de les Llobeteres. al vessant nord de 
ia serra d'Ensila. Es I'ultm lloc d'on 
es tenen noticies de llops al Bergue- 
da. a finals del segle XIX es creu que 
va desaparexer. 
Sant Jaume de Frontanya. Topo- 
nirns: Lloberes de baix I Lloberes de 
dalt. cases veines situades sobre el 
Santuari des Oms(23). 
Santa Maria de Merles. Toponms: 
Serrat Llobater I Serrat de la Llobate- 
ra 124). 
Vallcebre. Presencia de Ilop descrta 
al Ion5 documental del segle Wlll es- 
cril per Francisco de Zamora (25). 
Viver i Serrateix. Toponims: Cal o p ,  
casa situada al costat de la riera de 
Navel; Cau deis Ilops. cau arnb di ver^ 
sos forats situat a a vaga de les Gui- 
xes de Viiajosana; la Fossa es troba 
anant de la Cantina a la Gargera. Un 
noi que tornava de casa la seva xico~ 
ta va ser atacat per Ilops. abans de 
morir va matar 3 llops 126). 
Anbcdotes d'aneu i refranys 
Quan els gossos lopers de les cases 
sentien un ilop udolar, esgarrapaven 
les poties de les pallisses. que era on 
guardaven els collars de punxes. fins 
que desperlaven els de la casa. Quan 
portaven el coilar posat marxaven a 
seguir es Ilops. Quan aigu matava un 
Ilop. el buidava i I'omplia de palla. Lla- 
vors I'anava passejant per es cases 
L'Estany, des de la serra de les 
Arades. Una noticia publicada 
al setmanarl El flergadán el 
15 d'agost de 1868, alertava 
de la presencia de dos o tres 
llops que rondaven per aquests 
verals. JOSF~' I.I,?RUI 
. i l . c ~ i l c ~ ~ i i i i i i  r i ~ l i ~ ~ a l i t / ~ i l  ~.ili.il
r i ~ c l ,  p c r i ~  a I~a \ i a i i t  , i i t i ic i iy\ 
Miil itdarii. I 'E ip i i i i~ i i l a  ila Qiiar. 
Oeclivi i extincib 
Cap .i iiiiij.iii \cpli. XIX. la í i t i ia- 
ci0 i lc l  11iiti a Caialiiiiya ja Iia\,ia 
ca i i v ia i  racl icalnicnt. E i i  poc 
iIl<'il~\ <~'llll ~ ~ ~ l l ' \ ' ~ l ~ l ' ~ a  IX 5ia . 
i l ' i i i ia  ;itii[ilia i l i \ i r ih i ic i< i  i i i i ia  
relativa ,ihiiii<lariiia. a I'rstassc- 
tal o a la pricl ica drsapariciii dc 
riii,lie\ i c ) i i i , \  hit i i iaii itraiies 1 10. 
181. U i i  c<iii j i i i i t de iaciors f i~ re i i  
que tenien ramat. perque Ii donessn 
quecom Per defensar-se la gen1 feia 
grans fogueres. Per extermnar~los es 
telen sewr armes. ilacos 1 verl. Hsto- 
ria explicada per Rarnon Badia de 
'Aspa i Albert Sana de Sant Julia: Es 
diu que el veri per enverinar els lops. 
el feten posant grpaus I tritons a biilir 
rnolta estonaen una olla. Lavors I'es- 
campaven per damunt del bestiar 
mon 127). És mes dolent qiie la pell 
del liop. 
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elscaiisant\d'a<li icstsi~hratdccli- 
v i  peneral: tina inteii\ i l icaciii de 
la pcrsecuciii ai i ih tata rneiia d r  
mi i jans (armes <Ir foc. vcrins, 
paraiiyr) i ainh elr\,ars ii iceniii is 
ec i~n i~n i i c s .  i i i ia  cIr\lrircstaciít 
cada vegada 1ni.s imliortaii i. i tina 
davallada dr2stica de lesprihlaci- 
r~nstl ' i ingulatssalvat~es IcCrviils 
i cahirnls. sohretoi) qiie c i~ i is i i t i i -  
i en  una part imp i~r tan t  de I'ali- 
mctitaci6 d r l  Ilop. 
Elsarxiiis qi ic s'liaii criiiicrvar 
dels registres del paparii'nt de 
prcmis pcr la captiira de Iliips al 
pa r t i t dcG i r~~na  ( 12)-pairrhi'cls 
úiiics conser\.ars d'ailiirsta i-po- 
ea a Caialiiiiva- dciciimcnteii el 
dccl ivi  (Ir I'csliCcie e i i  aqiie\ta 
rrina r i i i r r  i I s  st'gles XVl l l  i XIX. 
i scrvcixin de ii ic~del delqi iepro- 
hahlei i icni \ucceí gairchi. a t i i t  
Caialiinva. En el pcríridc 1722- 
1739 es capturava cuila anv iina 
rnirjanade0.6 I l i ~ps i  100 hni: liiii 
l í l ta l  d r  456 I l i ips per  a ti,i rl 
Corrr.qiirric?rrode Giroria eri aqiic\t 
perír idc). la q i ia l  eii\a <cmhla 
api i i i tar  uria dcnsitat di, Ilops 
criinparahlr a la d c  Ics n i i l l i i rs  
p~~lhlaciiins ihi,riqiic* acriials. Ei i  
rl prr iode 1788-1845. e11 canvi. 
la iiiirjanas'liavia rcrli i ita nr>iiii.s 
0.2 ll<il is/100 kni'. C \  a dir. i i i ia  
recl~icciíi de les captiire\ a i i i ia  
tercera par! rlcl pcriride ai i tcr i~ir.  
let indicatiii d'i i i ia fil,lr dcnsiiat 
i i l i ie  inostra la Iorta resres\id 
stilerta. 
L'isard es una de les principals 
preses del llop en ambients 
d'alta muntanya. Caugment 
d'ungulats salvatges (isards. 
cervols. cabirols. senglars) de les 
darreres decades pot afavorir un 
futur assentament del 
depredador. JOAN SANTANnREu 
E i i  I'ainbit rnii iarcal h i  ha iiii 
bu i i  r i~ ta ld ' in f i i r~ i iac i i i rc la i ivaaI  
Il<ip en la prii i icra ii icitat del i c -  
gleXIX. Finsarani>\'hairril>at cap 
relcrCncia cqcrita d'aqiiest perío- 
de clai i  l ic r  c i i t c ~ i i ~ l r ~ ~  el qohiai 
dcclivi de I'cip?cie. Pcr taiii, d r  
I'evid?ncia <le I'Aiiiplia distr ihi i r i~i  
del 11op al Rergiirila cap al l i i ial  
del srgle XVIII. pacscin <lirccia- 
in i r i t  -Iriii iiii sali de ni65 tle mig 
sixle- a i i n  parr l l  de (lades de la 
decada de 1860. qiicciisparlen ja 
dcls ~iarrers 11i1ps. 
El llil>rt. Efci112rid@s lj<s?:i,z'i~~!~~~s 
(2  l J reciill i i t i ~ i  i n f ~ ~ r i i i a c i ~ i q i i e  la 
rilerCiicia a Ic.5 dates iIe dcsapa- 
riciii<Ic I 'cii i irni coiiiarcaldclsdi>s 
Srans dcprcdadors de la tiosira 
Iaiitia. Di i i  el ií iol: "P<?ri;lrii~~'i ?t.: 
h~r'i,isto itri oso e11 I<;rrnirr<i 'le P<y'cyri<.- 
rn", idcscrii iqiiccl lchrcrdc 1801 
"r ld~rrñ~~~~i. i~i i i i i r ,~i~.<i i /~~~rr i~. < lsirlir 
rrii<i i>rnii<i17o <ir si< in.ca. re ro[d '-<?ir 
roio LIC. c.srns 1~~1rril~1c.í ~ r~ i i i i i n l ~~s ,  qr e 
drsdt c ~ ~ r r o r i ~ ~ ~ s  11'7 ' lc~s'r~~tir~~,.icl~, 
r ~ ~ ~ n I r i r r ~ r r ~ ~ " A c ~ ~ i i t i i i ~ ~ a ~ - i r í ,  l i  al^ 
geix: ''/<?.< 10lk7s 'ic~s'i/?drt,<~i,~r~~ii 
Iiiiirl~it'rt rlcl f i?<ic~ i i l ló por los aiii>s 
1860 z i l  1865". 1 i inal i lza i l i en i  
q i ic  "los iolir<ir riioir1rsr.s .s(qrri~ii 
i r i s c ~ ~ r i ~ i ~ ~ p o r  las ciitr~bres irr'í.$ 'iIr<r.$ 
'tis/ Ptirrido ". 
Taiii i iatrix. Iii Iia i i i ia  i i i~ i í c ia  
li,istcri<ir qiic encara cita la [ i r r -  
si:ncia del Il<ip. Ér tina infrirnia- 
ci,i ciirta qi ic data del 1 5  d'asiisi 
(le 1868 i q i i r  apareix piihlicada 
a I'exemplar núincr i i  14 del set- 
i i ianar iE lRrr~~i< i i í r r .d in~lacrcc i~ i  
de i i i~ t íc i rs  ciirtcs ainh el tíii>l d r  
Gnrelillfl. Encal>qala(la a m l ~  i i i  
rxprcssiiij0iopnslorrs!.a coi i l i i i i i -  
aciiicoiiieriia (1iit.a I'Esiaiivi Saii- 
la MariaitelesGarrigiiess'tii I iai i  
vist dos ii tres IIrips. 
Tcit i qiie cal valorar anih ~ i r i i -  
d$ncia lesdadr\aiitcriorz (niinii.\ 
s<in informacioiis pcriiidísiiiliicc 
que n o  a[>orleii proves ci>iiclr>- 
cnts), convG di,<tacar qiic v i i i  I r c  
ilarrcres refcrCiicier I i istbri i l i i r \  
del I l ~ i p  en I ' imhit ciiniarcal q r i i  
s'lian trotiat l i i is ara. Tirt plcgat. 
rloncs. seinl>la apiintar qiie cap a 
lad?~.adacle 1870.el I l i~p iap i~ i l r ia  
Iiavcr < I i ~ c a ~ ~ a r c ~ i i t  i l l Hrrgi i id>. 
Aqiirsta <lata a l in~r imada resiilta 
Iwri  ci>lierrii i anihcl qiicscsapdc 
la resta de Cataliinya. Dc Ict. I'cs- 
cassa iiilírrniaciít I i i r t i~r ica dispii- 
i i ihlc ci7iiicideis a i i i i iar  cal) a la 
\i,,qrria ii iciiat ola ilarreria del se- 
glc XIX I ' rx i i i ic i i i i l r l  l lopd la ma- 
j~irp,inilrltcrrii~rricaIal;i (111. 181. 
D'altra haiirla. la in i i i i i i r ia  i)raI 
~ 1 ~ ~ 1 a ~ ~ ~ ~ i i i a r ~ a a i i i 1 r i a e i i c a r a d i i e \  
dades niCs relatives als darrers 
Ilopsqueesrecorden i 15). pcrhi. 
qi ie la seva fiahilitat és niolt nie- 
iior, ja  qi ie les Iiistiiries qi ie vaii 
passaiit d'una geiieraciii a i ina 
altra per via oral, al final priden 
acahar mrilt desdihiiixades o de- 
formades i, pcr taiii, 6s raiiiiahle 
diihtar de la vcracirat (Iels fet i  0 
de I'rncert en I'cstiniaciii de les 
dates. El prinicr d'aqiiests rrlats 
sitila entre 1850 i 1860 cl darrer 
Ilrip qi ic es recorda pcls vriltaiiis 
dcGrhiil. i i i i a i i i i na l i ~ i~e  va entrar 
alcorraldrcal Catíiva riiatarii i ia 
di~irt,i ia d'ovellrs. En aqiiest c'is. 
Ics dates citar1 en c i~ns i~ i ia i i c ia  
aml i  les iiiliirriiaci<rns ai i ler i i i r-  
nientdrscritcs. Dclsryoii relat. en 
caii\,i. iiiqireii la data més tarda- 
ii'i: s c ~ o i i <  iiii teit ininni oral de 
Gisclareii). I'ari) 1914 cricara va 
ser ahatiit iiii d.irrcr 11i11i vora la 
Tossa. Ti11 i qiic n o  e¡ iracta p a i  
d ' i i i i  Ic i  diiciiiiientat. tamp<>c és 
ii ivcr\~~rnlil. int i i i ia ~irissihlc apa- 
riciiiiar<laiia r i r i i i  aqiiesta d'algiin 
er~,rii)>laraillai r~erratic,teniiiten 
ci i inptc q i ic  en aqiiestcs dates 
riicara qiie<Iaveii alpiins Ilops en 
7~1i1e1dcnii1ntaiiya relaiivamerit 
propcre5 a I'alt Hergiieda. 
EIs darrers llops dels Pirineus 
A I'inici del wglc XX. dcvici i  so- 
hrcviiirc pcics 1l11ps a la serralada 
[ i i r i i icnca.  I i ical i t7ats c n  i ins  
qi aii is i i i ic l i< aillats. Al Pirii icii 
catali, sciiil>la qiie Irsserr is prc- 
~' ir inci i i j i icsdel Port del Cr~ni te i
del Bi)iiniort vaii srr els darrers 
rcdiictrs r i i i  r svd  detectarla scva 
prrs+iicia, pirrl,; riiis a IJ &ea- 
<la <Ir 1930 i 10. 1 l. 17). styoiis la 
vrr<i<ípcii~.raIiiit.iii ii'saccepta- 
da. A l  Pirii icii criitral. al i i<ird de 
la p r~ iv i i i c ia  d'0sc.i. el \  úl t i ins 
II,i[i\ I i i rcn i>h\cr\,at* I'ariy 18<10. 
101 i q i ~ c  lorqa n i b  lard. cap a 
lc130, apartyi iC encara a lg i i i i  
c u c n ~ [ ~ l a r - ~ ~ ~ ~ \ ~ i l ~ l c i n c n t  erratic- 
a la val1 ~L,I Gall~,go (1  1). A l  (le- 
partaiiieiit IraiicCs drls Pirinriis 
Orci(lciitalí. o i i  ,'liavicii ahaiiit 
i.ncar.1 I 19 I l< ip\  e i i t r r  1872 i 
1897 IOJ.  I r r  d.iilec de I'espCcie 
s'acal~cn ~ > r i c t i i a i ~ i e n t  a m l ~  e1
caiivi de scglc. I icr I>C qiic Iii Iia 
coi i \ t i i ic ia ile diies ilarrcrcscap- 
l i i rcc i l ' i i i i  I l i ~ p c l  I93í la Scpiiitr~. 
i< l ' i i i i a l t r r  1.1 1935 a Soiilr. Aiuí, 
di>rics. les darrt.res refcrencies 
t1c11 ,l,~,~liillcilta,lcs del l l r l ~ l  en  
aint>dii* vc$*ai i t \  dr ls  Pirii iciis 
c<i i i ic id~,irei i  c i i  sitriar I 'cxtii icii i 
,Ir¡ Iliil>', l., \cii'll'iil.l c<11,<1 1. ,l>- 
cada dc 1'130. 
E n  t i i i  cas, aquesfa presii i i ipta 
d a l a  d ' e x t i i i c i i i  d e l  11i11i als 
P i r l i i i i i s i ' l ia  depreticircatnl~lire. 
caiiciii, ja q i ie  cal c i~ns id r ra r  la 
prissihilitat iliiea11(iiris cnrinl i lar* 
I iapi icssin sohrev i rc i i t  i i i c a r a  
ni65 t r inps en algun ,ecror i Iia- 
puessin ~ i a i s a i  de\apcrcchi l i \ .  
Recentment.aparlird'iiii trchall 
hasatenenrrevisiesagcritgraii dc 
la cniiiarca del Ripol l i .~  (91.5'haii 
r r c o l l i t  a l g i i i i i  ics t i i i i i> i i is  q l i c  
s rmh l i i i ap i i i i t a rq i iee l  I l i q> I ia i~ -  
r ia  eslat p r r s r i i r  l i r is Ir>r<a n i&  
ldrddel  cliie ~ ~ e r ~ i a  (el I ~ ~ ~ T i i n o t i i  
iiii.siarr1:i parla l inc i  toi  ii'iiii 11cip 
ahai i i i  a la di.cada de 10501 a la 
r<ii iac<iniprc~sa c i i i rc  Ripoll. Saiit 
. I<lao <Ir 1i.s Al?adc,ssis, Sc,rr,i 
Cavallrra i Pral? de Mi i l l i i .  1)'cn- 
i r ?  aqiicsis ca\ijr. deiiaca Ipcr la 
rcva ~ ~ r o x i n i i i a i a l  liinii c<rriiarcal 
i IcI  R~ , rp i i c i l i  el  cl ' i i i iu I>cr\i! i ia 
qiic' assepiira qeir. di. icivr. r l 5  
li.i\ i.1 i r i i l i l  iiiliil.ir.i L'.\ i.lo\\c\. 
(:al rciiiarc.ir, 11t.ri1, q t ~ e  l ~ r ~ ~ c c e l i i i i  
a i i i h r i p ~ ~ r c i r n i i l i c .  la reci>rictriic- 
ci i i  Iiisiiirica s'lia iir I m a r  niimés 
c i i  l r t i  proval\  i ~ I ~ ~ i i i o s l r a l s .  Pi,r 
1ai11. a<]ll i~sla i l l r l ia  i I ~ i c í t i i i i o n i s  
orals IIII ~ O ~ C I I  \ r r  c r~~ i \ i c i t~ ra !s  
ci>ii i J I'rrivis i Ic l i i i i i ivc\ I1t.r d i -  
\,crscs racins. 6 5  I;icil la a r i i l u i i i i  
d r  i l a ie i  i l i ia i i  , iqlir\ ie* e\ hasen 
ii<iini.s cri 1. iiiviiii,ria l i i r \o i i a l  i 
ii<is'liaiircpistl-al pr r r \cr i l .  Espot 
c i i~ i i i i i i d rc  I '~yi i .c ic a i i i l i  go\\o\ 
c i \ \ i lve\ t ra i \  q i la t i  l 'o l~scrvaci i r  
s'lia Icl  dcnianrrafiiga~..idisi:iii- 
cid I >  ainl? i i ia la v i~ ih i l i t a t .  I pcr  
~ i ~ ~ c ~ ~ t i i ~ ~ t a i ,  l ' a r i l i i c i í ~ a l  l lop cic 
dctcri i i i i iaisra\ireco.i iacsal hcs- 
l iar ni1nii.5 la piit d r t e r r i i i i i a r d ~ i ~ h  
t i>lai  \ i ~ ~ l I r e I a l  i l r i  ccpccialicia. 
Fiiis i tc>t rc In>t arribar.? crii i lr in- 
d r e  I 'e ipCci r  iin c i ip  c ~ i p i i i r a i  
l'aniiiial. ialci?i i i  I i i ~ i l e i i i ~ i \ t r , i  ii i 
pr i~ tcsc r l i i i i ~ d i  q i ~ v  va vitire '1 
Larraii. al  Pai\ Ha\c Iraiii,i.\ 17). 
r{riaii 1'1 IOXI c l ~  i i i i i jd i is <Ic 50- 
El I l o ~  presentava encara 
una amplia distribució pei 
parlit de Berga a la 
darreria del segle XVIII. 
JI,/<N SbN!;illll'ii!l 
in i i i i icaci i i . in i i i ic iarr~i i  q11c. des- 
pr6id' l iaver-\r  ~in~il i i i i  iny aiacs 
a ~ ~ v e l l c . ~ .  s'liavia cayat 1111 11ii[ii1iie 
n'eracl reslioníahl~.. La i i i r i i r i~ i  v.1
caiisar seiisaciii Ilcia ili.cadr\cli~r 
i l o  es vr,ia cap Ilop .ilc P i r in i~ i i \ l  i
es va r ~ h r i r  i i r i  apr? iIrli.it i. i i tre 
d r l i n i i ~ r s i  deiractiirsdcl 11iqi l i i i c  
qiic. al  c a j i ~ l ' i i r i ~ ~ l i i ~ \ ,  q iati l i i ia l-  
i i i c i i i  1. cad iv r r  va c i r  i,saiiiiiiat 
p r r  i ~ ~ [ ~ t ~ c i ~ i l i s i ~ ~ s .  e% va i - i~ i i c~ lo i i r r  
qi ic iractava ~I ' i t i i  go\! 
For.3 iIc I ' j n i l i i i  [>iriiieiic. a Ca- 
i.iIiiiiy.i e\ vaii caqar r i icara <lo\ 
~ ~ s c i i i p l a r ~ i . I  Ic)2J.i HcrrtadcSaiii 
.J<IJII 1Trrr.i A l ia ) ,  i 1111 ' i l i re rl 
Una llarga absencia 
L i i  r r \ i i i i i .  \cgc~ii< la \ 'cr\i<i 11ii.s 
: i i i i l> I ia~nci i i  ~ c c e p i a ~ l a .  c l I lop 
* 'c i i i i ipciw del\ Pirinciic i de liii 
Catal i i i iy. i  cap a la d ica i ia  de 
I < l i O  (h. 10. I l. 18). S'i i i iciaaiui 
i i i i a  l larpa .ih\?nci'i c l ' i i i i t ~ \  ir1 
ili.cadc\, <II~III\ d i t ,~r i iar- i ic a i r -  
i i i r  i i c ~ t i c i t ~ .  
I ) i i c a i ~ l  Id \rpo!i ' i  nici i ' i i  de l  
u 'g l r  XX. ~i Eiirc!p,i ~ ~ c ~ - i ~ l e ~ i i ~ i l  
i i i i t i i i . \  i l i ~ ~ l a \ , c i i  pc~hl.icir>iis Jc 
Ilciln d la ~ ? e i ~ í ~ i \ i ~ I o  Il>i.rica i a 
I t i l i a .  A 1'1 l > c i i í r i \ i ~ I a  Ih+rica, 
l ' i rca clc d i \ t r i I ~ ~ i c i í ~  del l lop qi ic- 
~1~5 p r ' i c i i ~ ~ ~ i i n r i i !  ~ ~ s t r i i ~ g i c i a  a l  
qi'ddr.iiit 11ord-11c~i~le111i11. Capa 
la i i dc  la~lCcad,7 de l 9 6 O i ~ - o ~ i i r i i -  
qa i i i r i i i  <Ic la dv lC>70. I'ryii.cic. 
~>,iss:' 1x.1 \c i i  i i i i i i i i i ~ i i t  i i i i . \c r i t i~ .  
~ ~ i c i i i i i . ~  d'i1n.1 1c)ri~i l?crwciici<5 
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-incentivada desdel'administra- 
ció de I'Estat- amb tots els mit- 
janspossibles, incloent-hil'úsde 
verins (5). 
AIBergueda, encara que no hi 
quedavenUopsenaquestesdates, 
sí que hi havia altres alimañas. 
mot amb que eren demonitzats 
els mamífers carnívors i les aus 
rapinyaires. A l'arxiu municipal 
de la Pobla de Lillet, s'hi troben 
diverses sol.licituds de subvenci- 
ons per premiar els cacadors 
d'animales dañinos i de permisos 
pera la col.locació de verins (con- 
testades amb les corresponents 
autoritzacionsperpart de I'auto- 
ritat competent), que daten del 
periode 1965- 1970. A talld'anec- 
dota, aquest ésunextracted'una 
mena d'informe d'agraiment es- 
crit per i'alcalde, en que es noti- 
ficaven els resultats de I'enveri- 
nament: "Colocado éste en la fechas 
señaladas, pldcenos comunicarle que 
el resultado há sido muy fructuoso, 
pués hasta la actualidad se han  
halladosmuertos 12zorrosy óalcones 
y otros tantos que creemos habrán 
perecido sin ser hallados. " 
La situacióde la poblacióiberi- 
ca de llops comen@ a canviar a 
partir de la decada de 1970. Un 
cens de 1988 (5)  estima el sen 
nombreen uns 1.500-2.000indi- 
vidus, evidenciant que s'havia 
produit un augment important. 
Les clausde la recuperació van ser 
I'aparició d'una novaconsciencia 
conse~acionista que frena la per- 
secució de I'especie i culmina 
amb la prohibició dels verins, i 
tamhé eldespoblamentrural, que 
afavorí la reforestació natural 
amb la consegüent expansió i 
augmentdels ungulats salvatges. 
Des de 1998 fins a l'actualitat. la 
,situació nosembla havercanviat 
gaire en conjunt, malgrat queno 
es disposa de prou informacióper 
saber-hoambcertesa (1). Només 
els nuclis alllats d'Extremadura i 
Sierra Morena semblen en clara 
regressiói abocatsa unaproxima 
extinció. A la resta de l'irea. la 
tendencia sembla mésaviat ex- 
pansiva (4) i en aquest sentit, cal 
destacar la lleugera expansió i 
augment de densitat cap a I'est 
(Cantibria, País Base. La Rioja i 
Sbria). Si continua aquesta ten- 
dencia, el llop iberic podria arri- 
bar aviat a l'extrem occidental 
dels Pirineus i recolonirzar pro- 
gressivament la serralada cap a 
l'est. 
Pel que fa a la població italia- 
na de Ilops, la seva situació tam- 
bé era preocupaot a la decada de 
1970. Perb I'any 1976, el llop es- 
devingué protegit en aquest país 
i, tot seguit, s'inicii un increment 
i expansiódela població. Actual- 
ment, s'hacompletat larecolonit- 
zació de tota la serralada dels 
Apeninsil'especie ha travessat la 
frontera cap a Franca. En aquest 
país, el 1993 se'nconfirma la cria 
al ParcNacional de Mercantour. 
il'any 2000,ja hi haviaunmínim 
de 50 llops als Alps occidentals. a 
cavan de les fronteres francesa i 
italiana (16). Tambéa Suissa, des 
de 1996 s'han detectat llops pro- 
cedents de la població italiana. 
Un retorn previsible 
L'any 1999, elsmitjansdecon~u- 
nicació anunciaren la reaparició 
del llop al Pirineu oriental fran- 
ces. Enconcret, elsresultatsdeles 
analisis d'ADN practicades a res- 
tes depels i excrements trobades 
a la reserva natural de Noedes, al 
massís de Madres, eren conclo- 
ents: es tractava d'un llop proce. 
dent de la població italiana (que 
en aquestes dates es distribuya 
de manera contínua des dels 
Apenins fins als Aips de Proven- 
Fa, ja en territori frances). De fet, 
a la zona de Madres, des de 1995 
s'havien produit diversos atacs a 
ovelles que feien sospitar la pre- 
sencia delllop, i l'any 1997 hi ha- 
via hagut una observació de l'es- 
pecie. La confirmació definitiva, 
la prova científica irrefutable 
s'havia fet esperarfinsa l'agost de 
1999, ambels resultatsdelesana- 
lisis d'ADN. 
Cincanysmés tard. elfebrer de 
2004. elconsellerdeMedi Ambi- 
ent i Habitatge, Salvador Mili, 
anuncia en compareixenca públi- 
ca que les analisis d'ADN d'una 
femia trobada al costar d'unes 
ovellesmortes hanrevelatlapre- 
sencia d'unilop al Cadí-Moixeró, 
arribat deFranFa procedent de la 
poblaciódels Apenins italians. De 
fet, en els darrers anys s'havien 
produit diversos atacs a ovelles i 
s'havien recollit indicis de la pos- 
siblepresencia delllop, queara es 
veiendefinitivament confirmats. 
Al Bergueda. molta gent ha 
rebnt la noticia de la presencia del 
llop amb una barreja de descon- 
cen i incredulitat. Perb per a bib- 
legs i naturalistes - tenint  e n  
compre l'enorme capacilat de dis- 
persió de I'especie i la dinimica 
expansiva de les poblacions ibe- 
rica iitaliana-, era del tot previsi- 
ble que els Ilops tornessin als 
Pirineus. Ara bé. més aviat s'es- 
peravaque comencessina reapa- 
reixer primer alpirineu occiden- 
tal arribant-hi des de la població 
iberica, enexpansiócapai'est. Ha 
estatunasorpresa relativa queels 
primersenarribar ho hagin fet al 
Pirineu oriental. des dels Alps 
maritims francesos, procedents 
delapoblacióitaliana. En tot cas, 
cal remarcar que I'arribada del 
llop és conseqüencia d'unprocés 
de recolonització natural de I'es- 
pecie, ical deixarben clar que no 
s'ha fetpas cap reintroduccióde- 
liberada de llops al Pirineu (mal- 
grat que hi hagent de la comarca 
que s'entesta a voler creure-ho 
aixío, encarapitjor, avolerdifon- 
dre-ho aixi malintencionada- 
ment) com la quesíque s'ha feta 
Franca amb l'ós bru 
Un cop confirmada la presen- 
cia delllop al Cadí-Moixeró, es va 
crearuna comissió tecnica encar- 
regada del seu seguiment, que 
manté contactes amb els especi- 
alistes de Franca i de la resta de 
l'Estat espanyol.Enaquest darrer 
any, en alguns mitjans -El Segre, 
Journaldu Dimanche- han apare- 
gut informacions (no confirma- 
desoficialment) que apuntenque 
els experts que fan el seguiment 
ja tindrien constancia de la pre- 
sencia d'almenys quatre llops en 
tot el Pirineu oriental. Fins ara, 
pero. l'única informació oficial 
que cita més d'un exemplar en  
aquesta zonaprovédei'adminis- 
tració francesa: en un pla de ges- 
tió del llop elaborat recentment, 
s'hi revela la identificació segura 
per mitja d'anilisis genetiques 
d'almenys tres animals diferents 
de procedencia italiana entre els 
anys 1999 i2000al vessantfran- 
ces del Pirineu oriental. 
Si analitzem I'estat de conser- 
vació actual de bona part de la 
serralada pirinenca i el compa- 
rem ambl'estat del'hpoca en que 
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El Port  de l  Comte  (Solsones) 
-on sembla que  la  presencia 
de l  l l op  perdura gairebe f ins 
a la  decada d e  1930- const i tu i  
u n  dels darrers reductes 
d e  I 'especie als Pirineus. 
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